اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختی- رفتاری بر فرسودگی شغلی و رضایت زناشویی کارکنان هلال‌احمر by سلطانی, سمانه & دوکانه‌ای فرد, فریده
 ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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 ﺷﯿﻮةآﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ  ﺑﺨﺸﯽاﺛﺮ
رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و  - ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
  اﺣﻤﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻼل
   2ﻓﺮد اي ﻓﺮﯾﺪه دوﮐﺎﻧﻪ ،1ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸـﺎوره، داﻧﺸـﮑﺪة  .1
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﺸﺎوره، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ 
  رودﻫﻦ، اﯾﺮان.
ﺳ ــﺘﺎدﯾﺎر ﮔ ــﺮوه ﻣﺸ ــﺎوره، ﻧﻮﯾﺴ ــﻨﺪة ﻣﺴ ــﺌﻮل: ا . 2
داﻧﺸـﮑﺪة ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و ﻣﺸـﺎوره، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد 
  اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودﻫﻦ، اﯾﺮان.
 moc.oohay@ieehenakodhediraf:liamE
  49/21/82 :ﺮشﯾﭘﺬ  49/8/62درﯾﺎﻓﺖ: 
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ  ،ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷـﯿﻮةآﻣـﻮزش ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ 
رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
  اﺣﻤﺮ ﺑﻮد.  ﺎن ﻫﻼلﻨﮐﺎرﮐ
 ﮐـﻪ در اﺳـﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ  از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﮋوﻫﺶﭘ :روش
آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﭘﺲ -آزﻣﻮناز ﻃﺮح ﭘﯿﺶآن 
ﮐﺎرﮐﻨـﺎن آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را  ﮥاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌ
 ﻓـﺮاد ا دﻫﻨـﺪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ  ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي() اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اول ﮥوﻫﻠﻧﻤﻮﻧﻪ در 
 ﺗﮑﻤﯿ ــﻞ از ﺲو ﭘ ــ اﻧﺘﺨ ــﺎب ايﭼﻨ ــﺪ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ 
رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ  ﻫـﺎي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﺑـﻪ  ورود ﺑـﺮاي  ﺷـﻐﻠﯽ 
ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل  دو در ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮي ﻤﻮﻧﻪﻧ
ﮔـﺮوه  ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﮔـﺮوه(  51)
آﻣـﻮزش ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﻠﺴﮥ  01در  ،آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷـﺮﮐﺖ ﮐـﺮد،  رﻓﺘـﺎري  -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻮةاﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
اي درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﻫـﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  درﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  و آوري ﻫﺎي ﺟﻤﻊ دادهدر ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻧﮑﺮد. 
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ 
ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات  ،ﻫـﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺮاﺳﺎس  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري و ﮐﻨﺘﺮل آزﻣﻮن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ  ﭘﺲ
 ﺷـﯿﻮة آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ وﺟﻮد دارد و 
ﮐـﺎﻫﺶ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﻪرﻓﺘﺎري  -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
  (P<0/10) .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻮةآﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ اﺳﺎس 
وﺿـﻌﯿﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺒ ـﻮد ﺗﻮاﻧـﺪ در  ﻣـﯽرﻓﺘـﺎري 
  ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻤﺮﺣا زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻼل
 ﺷـﯿﻮة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ  آﻣﻮزش: ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
 رﺿـﺎﯾﺖ، ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ، رﻓﺘـﺎري -ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
  .اﺣﻤﺮ ﺎن ﻫﻼلﻨﮐﺎرﮐزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، 
 رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺷﻨﺎﺧﺘﯽاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﯾﯽ ﻫـﺎ  اﻣﺪادﮔﺮي ﯾﮑﯽ از ﺷﻐﻞ
 ﺑﻪ اﻣﺪادﮔﺮيزا ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.  ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ
 از ﺑﺤـﺮان،  ﻫﻨﮕـﺎم  در از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ  ﺳـﺒﺐ 
 اﻣـﺪادﮔﺮان  و و ﻓﺸﺎرزاﺳﺖ ﭘﺮاﺳﺘﺮس يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﻟﺤﻈـﺎت  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﯽﻫﺎ ﮔﺮوه ازﺟﻤﻠﻪ
 ﺣﺎﺿـﺮ  در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  ﻓﺎﺟﻌـﻪ  ﯾـﺎ  ﺳـﺎﻧﺤﻪ  ﯾﮏ ﺑﺮوز
  (1) .ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯽاﻣﺪادي  وﻇﯿﻔﮥ ﺑﻪ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻫـﺎ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه در ﻣﺤـﯿﻂ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﻫﺎ ﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﺣ
ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ﻣﯽوﻗﺖ و اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺻﺮف 
زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ و زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ دو ﻣـﻮرد از 
ﺷﻮد  ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﻬﻢ
  (2) .دﻫﺪ ﻣﯽﻗﺮار  ﺗﺄﺛﯿﺮﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ 
ﯾﯽ ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ ﻫﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ
در آن ﺣﻀـﻮر دارﻧـﺪ،  دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪﺑﻪ ﮐﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﯽ از ﺗﻨﺶ و ﻓﺸﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ
ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑـﺎ  ﮐـﺎر  ﻣﺤـﯿﻂ  در روزاﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان،ﻣﺜﺎل 
ﺗﻮان،  ﺣﺪ از ﺑﯿﺶ ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﻌﺪدي زاي اﺳﺘﺮس
 ﺑـﺎ  ﺳﺮوﮐﺎرداﺷـﺘﻦ  ﺷـﯿﻔﺘﯽ،  ﮐـﺎر  ﻓﺮدي، ﺗﻌﺎرﺿﺎت
 ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻀﺎد رواﻧﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﯿﺮ، ﻣﺮگ و
 (1) .ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ  رو روﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﯿﺰان اﺑﻬﺎم در و
اﻣـ ــﺪادﮔﺮان از  ﻧﺒـ ــﻮدن در ﺻـ ــﻮرت ﺑﺮﺧـ ــﻮدار 
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ  ،ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  اﺳﺘﺮسﮐﻪ دﭼﺎر 
  (3) .ﮔﺮدﻧﺪ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ 
ﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎر و ﻫﻤﭽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زﯾﺎد 
ي ﻣﺰﻣﻦ و اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﺮس
اﻓﺮاد  (4) .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮسﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎ
ﻓﺮﺳﻮده ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺑـﺎ ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ از دﺳـﺖ 
دﻫﻨﺪ و در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺧـﻮﺑﯽ  ﻣﯽ
، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎران و اﻓـﺮاد ﻣـﺪدﺟﻮ (5)ﻧﺪارﻧﺪ 
دﻫﻨﺪ و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻤﯽاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧ رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ
(، از ﻣﯿـﺰان 4ﮐﻨﻨـﺪ ) ﻣـﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺿـﻌﯿﻒ ﻋﻤـﻞ 
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧـﺞ 
ﺗﻮاﻧﯽ و ( و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ اﺣﺴـﺎس ﻧـﺎ 6ﺑﺮﻧﺪ ) ﻣﯽ
 ﻫـﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﭼـﺎﻟﺶ 
  (8 و 4) .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
آﻣﯿـﺰ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ  ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑـﺎﻻي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ در اﻓـﺮاد 
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑـﻪ  ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﺷﺎﻏﻞ 
ﮕﺬارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑــﻪ ﻃﺒــﻊ آن ﻓﺮﺳــﻮدﮔﯽ ﺷــﻐﻠﯽ ﺑــﺎ  ﺷــﻐﻠﯽ و
ﻣﻌﻨـﺎداري ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﻔـﯽ و  رﺿﺎﯾﺖ
ﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي رﺿﺎ( 01و 9) .وﺟﻮد دارد
از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و از راﺑﻄـﻪ  ﻫﺎ ي زوجاﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮد
( اﻓﺮادي ﮐـﻪ از رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 11) .ﺷﺎن اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮي از ﻟﺬت را ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﮐﻨﻨ ــﺪ و اﺧ ــﺘﻼف، ﺗﻌ ــﺎرض و درﮔﯿ ــﺮي ﺑ ــﺎ  ﻣ ــﯽ
   (21) .ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ
اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺮون 
ﮐﻨﻨ ــﺪ و  ﻣ ــﯽاز ﺧﺎﻧ ــﻪ و در ﻣﺤ ــﯿﻂ ﮐ ــﺎر ﺳ ــﭙﺮي 
ﻃﻮرﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷـﺪ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر اﻓـﺮاد اﻣـﺪادﮔﺮ  ﻫﻤﺎن
ﺖ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ روﯾـﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺳﺮﺷـﺎر از 
  ﻓﺮد اي ﻓﺮﯾﺪه دوﮐﺎﻧﻪ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
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و ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  روانﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ 
آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ و دﭼـﺎر اﺳـﺘﺮس ﻣـﺰﻣﻦ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ( ﻣﯽ31) .ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ  ﮐﯿﻔﯿﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ وﺟﻮد دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در 
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ  از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﻣﯿـﺰان ﮐﻤﺘـﺮي از  ﻫﺎ ﮐﻨﺪ و زوج ﻣﯽﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا 
  (41) .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ  رﺿﺎﯾﺖ
ي ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت  ﺑـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻮدن اﻣـﺪادﮔﺮان 
ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﯾﮑـﯽ  در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﻣﺮي ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﯽﯾﻫﺎ از روﯾﮑﺮد
ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ آن در اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪي 
اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳـﺖ، آﻣـﻮزش ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
  (61 و 51) .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﺷﯿﻮةاﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ي ﮐـﺎرﺑﺮدي ﮔﻔﺘـﻪ ﻫﺎ ﻓﻨﻮن و ﺗﮑﻨﯿﮏ
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﺪف از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﺑﺮاي 
ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس ادراك ﺷـﺪه 
  (71) .اﺳﺖ
ي ﮐـﺎرﺑﺮدي آﻣـﻮزش ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫـﺎ  هﺷﯿﻮﯾﮑﯽ از از 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن  ﺷﯿﻮةﺑﻪ  ،اﺳﺘﺮس
اﺳﺘﺮس ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ،  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﯽ ﻫﭽﻮنﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ي ﺑﺪﻧﯽ، آﮔـﺎﻫﯽ از ﻫﺎ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎن، رﻓﺘﺎر و ﺣﺲ
ي ﺟﺴﻤﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳـﺎت، ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ي ﺑـﺪﻧﯽ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﮑﺎر، ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺣﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع راﯾﺞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت 
ﺑﺮ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  ﺗﺄﮐﯿﺪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ، 
آﻣـﻮزش اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻓﮑـﺎر ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ 
  (81) .ﺷﻮد ﻣﯽداده 
ي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 آﻣـﻮزش ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﻮن 
ي ﻫــﺎﮐــﺎﻫﺶ آﺷــﻔﺘﮕﯽ ﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘــﺎري ﺑـ ـ
و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﺠﻮن اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان
ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اي ﻫﺎ راﻫﺒﺮد اﺳﺘﻔﺎده از(، 91و اﻓﺴﺮدﮔﯽ )
ر ي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ و د ﻫﺎ (، و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت02ﮐﺎرآﻣﺪ )
ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ.  (12ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )
ي ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و ﺗﮑﻨﯿـﮏ 
ي ﮐـﺎري ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ اﻓﺮا ﺷﺎﻏﻞ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي  ﻣﯽﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ 
ي ﺧـﻮد را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس، ﺑﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﮐﻤﺘـﺮي ﻧﯿـﺰ درﮔﯿـﺮ 
  (22. )ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن آن ﺷﻮﻧﺪ
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 
ﻧﯿﺰ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻣـﺪادﮔﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴـﺎس و 
ﺪه دارﻧـﺪ و در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر و در ﻬ ـﺧﻄﯿﺮي را ﺑﺮ ﻋ
ي ﺗـﻨﺶ آﻣﯿـﺰ و ﻫـﺎ ﻫﻨﮕﺎم اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎ ﭘﺪﯾـﺪه 
 ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻣﻤﮑـﻦ  ﻣﯽﭘﺮﺧﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ 
اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ و ﺑـﻪ ﻃﺒـﻊ آن در 
ﻣﻨـﺪي ﭘـﺎﯾﯿﻦ  زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿـﺰ از رﺿـﺎﯾﺖ
ردار ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣ ــﻮزش زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧ ــﻮ 
ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮاي ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺨﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي 
  ﭘﺬﯾﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ.  آﺳﯿﺐ
 رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺷﻨﺎﺧﺘﯽاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش 
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آﻣــﻮزش  ﺑﺮرﺳــﯽ ﻫــﺪف از ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺷـﯿﻮة ي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
رﻓﺘﺎري در ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
  .اﺳﺖ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺎن ﻨﮐﺎرﮐ
  ﺗﺤﻘﯿﻖروش 
آزﻣـﻮن،  آزﻣﺎﯾﺸـﯽ، ﺑـﺎ ﭘـﯿﺶﻃـﺮح ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤـﻪ
آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه و ﺑـﺎ ﮔﻤـﺎرش ﺗﺼـﺎدﻓﯽ  ﭘﺲ
 ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾا يآﻣﺎر ﮥﺟﺎﻣﻌ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
 ﺗﻬـﺮان  ﺷـﻬﺮ  واﻗـﻊ در  )ﺳـﺘﺎد ﻣﺮﮐـﺰي(  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻪ  دارد. اﯾـﻦ ﺳـﺘﺎد ﺷـﺶ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﺳﺖ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﻧﻔﺮ  058 ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل در ﺳﺘﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﮔﯿﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﭼﻨـﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ از ﺑـﯿﻦ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ﻪدو ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
اﻧﺘﺨﺎب و از ﻫﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻪ داﯾﺮه اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. 
ﻧﻔ ــﺮ ﺑ ــﻮد و  76ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  ﮥﺟﺎﻣﻌ ــ
ي رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ ﺷﻐﻠﯽ 
و آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻧﯿﻤـﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﮥﺑﻮد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧآﻣﻮزﺷﯽ  -ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﯿﻮةﺑﻪ 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻧﻔﺮ  03
رﺿـﺎﯾﺖ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ  ﺗﺮي در  ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﻔﺮ ﮔﺰوه آزﻣﺎﯾﺶ  51)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، 
  (32) .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻔﺮ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل(  51و 
داوﻃﻠـﺐ  ﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﺷﺮا
ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻮدن، داﺷـﺘﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻄﺢ 
ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ،ﺳﺎل 54ﺗﺎ  22ﺳﻨﯽ ﮥﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ، داﻣﻨ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻧﺒﻮدن ﺒﺘﻼ ﻣ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رواناﺧﺘﻼﻻت 
ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن ﺧ ــﺪﻣﺎت ﻧﮑ ــﺮدن ﺟﺴ ــﻤﺎﻧﯽ، درﯾﺎﻓ ــﺖ 
 ﻧﯿـﺰ  و  اي در ﺑﯿﺮون از ﺟﻠﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ  ﻣﺸﺎوره
  پﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق ﻧﺒﻮدن.
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﮐـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ و  03
)ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ  ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺷـﯿﻮة آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑـﻪ  ﺗﺄﺛﯿﺮ
رﻓﺘﺎري( اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در 
ﻧﻔـﺮه آزﻣﺎﯾﺸـﯽ و ﮐﻨﺘـﺮل ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  51دو ﮔـﺮوه 
ﮔ ــﺮوه ﮔ ــﻮاه در اﻧﺘﻈ ــﺎر ﻣﺎﻧ ــﺪ و آﻣ ــﻮزش ﺷ ــﺪﻧﺪ. 
رﻓﺘـﺎري ﺑـﺮاي  -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻮةﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ در  01ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ در 
ت اي ﺻـﻮر  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺣﺎﻟﯽ
اي  ﻫـﺎي، ﻫﻔﺘـﻪﻧﮕﺮﻓـﺖ. ﺟﻠﺴـﺎت ﺑـﺮاي آزﻣـﻮدﻧﯽ
دﻗﯿﻘـﻪ اﺟـﺮا ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ دو  07ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ﯾﮏ
ﻫـﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ
 ﻫـﺎدو ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ و ﮔـﻮاه، ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده  ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪ.ﺷﺪارزﯾﺎﺑﯽ 
 ﺑـﺮاي ﮔﺮوﻫـﯽ  ﺷـﯿﻮة ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑـﻪ 
ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺸـﮑﻼت ﺷـﻐﻠﯽ و 
زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ آﻧﻬـﺎ و ﻫـﻢ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻧﺠـﺎم ﯾـﮏ ﮐـﺎر 
ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  .ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
ﻣﻮﺿﻮع اﺧـﺬ رﺿـﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﯾـﺪ و 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣـﻞ وارد  ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﺮﮐﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم ﺟﻠﺴـﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺪﻧﺪ. 
در دو ﮔـﺮوه آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺮاي ﭘﺲ آزﻣﻮن 
آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗـﯽ 
 آﻣﻮزﺷـﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴـﺎت 
  ﺷﺪ.ار ﺰﺑﺮﮔ
  ﻓﺮد اي ﻓﺮﯾﺪه دوﮐﺎﻧﻪ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
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از  ﻫـﺎ  آوري دادهدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤـﻊ 
 ﮥو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ١ﻣﺴـﻠﺶ ﯽ ﺷﻐﻠ ﯽﻓﺮﺳﻮدﮔ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ  .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ٢ﭻﯾﺮﻧارﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
 ﻣﺴـﻠﺶ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﯽﺷﻐﻠ ﯽﻓﺮﺳﻮدﮔ
 ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﺎده  22 ﺷـﺎﻣﻞﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و 
 ﯽﺧﺴـﺘﮕ ﯾﻌﻨـﯽ  ﯽﺷﻐﻠ ﯽﻓﺮﺳﻮدﮔ ﮥﮔﺎﻧ ﺳﻪ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
 را ﯾ ــﯽزدا ﺷﺨﺼ ــﯿﺖ و ﻓ ــﺮدي ﻣﻮﻓﻘﯿ ــﺖ ،ﯽﻋ ــﺎﻃﻔ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻦﯾ  ـا ﻣﻮارد ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه ةﻧﺤﻮ. ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ
 ﺻـﻮرت اي درﺟـﻪ 7 ﻟﯿﮑـﺮت ﻣﻘﯿـﺎس اﺳـﺎس ﺑـﺮ
 ﮐـﻢ،  ﯽﺧﯿﻠ ﻫﺮﮔﺰ، ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻦﯾا يﻫﺎ ﻨﻪﯾﮔﺰ .ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
 ﺎدﯾ ـز ﯽﺧﯿﻠ ـ ﺎد،ﯾ ـز ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ﺑـﺎﻻي  ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ﮐـﻢ، 
 ﻣﻘﯿﺎس ﻦﯾا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ را ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺷﺨﺺ ،ﯽآزﻣﻮدﻧ ﺗﻮﺳﻂ
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺤﺖ يﻫﺎ ﻨﻪﯾﮔﺰ ﺑﻪ
در داﺧﻞ ﮐﺸـﻮر ﻣﯿـﺰان ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  0/87اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﭻﯾﻨـﺮﯾارﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ (42) .آﻣـﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري  3اﻟﺴﻮن ﺗﻮﺳﻂ
 ي ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ
 ﮏﯾ  ـ واﻗـﻊ در) ايﻨـﻪ ﯾﮔﺰ ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻦﯾ  ـا. اﺳﺖ( ﮑﺮتﯿﻟ ﻧﻮع از ﺳﻨﺞ ﻧﮕﺮش
 ﻣـﻮاﻓﻘﻢ،  ﮐـﺎﻣﻼً ) ﻨﻪﯾﮔﺰ ﭘﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﺎده از ﮏﯾ ﻫﺮ ﺑﺮاي
 ﮐـﺎﻣﻼً  ﻣﺨـﺎﻟﻒ،  ﻣﺨـﺎﻟﻒ،  ﻧـﻪ  و ﻣﻮاﻓـﻖ  ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻢ،
 5 ﺗـﺎ  1 از ايﻧﻤـﺮه  آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ (ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ﺑـﻪ  ﺳﺌﻮاﻻت ﻦﯾا در ﮕﺮﯾد ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ﺮدﯿﮔ ﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ
 ﮐـﺎﻣﻼً  ﻋﺒـﺎرت  ﺑـﻪ  و 1 ﻧﻤـﺮه  ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺒﺎرت
                                                          
 hcalsaM 1
 hcirnE 2
  noslO 3
 زادر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  .ﺮدﯿﮔ ﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ 5 ﻧﻤﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
در در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  74ﻓﺮم 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدر داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
  (52) .ﮔﺰارش ﺷﺪ 0/39ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
   ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﺎت
ي ﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ  و ﻫـﺎ  اﺳﺘﺮس آﮔﺎه ﺷﺪن ازاول: ﺟﻠﺴﮥ 
  ؛آراﻣﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ، ﺟﺴﻤﯽ
اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﻔﮑـﺮ،  ﺗـﺄﺛﯿﺮدوم: ﺟﻠﺴـﮥ 
ي ﺑـﺪﻧﯽ، ﺳـﻄﻮح ﻫـﺎ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎن، رﻓﺘـﺎر، ﺣـﺲ 
ي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، اﻫﻤﯿﺖ آﮔـﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺗﻨﺶ، روش
ي ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس، آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ؛ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﻓﮑـﺎر، ﻫﯿﺠﺎﻧـﺎت و  ﺗـﺄﺛﯿﺮﺳـﻮم: ﺟﻠﺴـﮥ 
ي ﺑ ـﺪﻧﯽ، ﺑ ـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ، آﻣـﻮزش ﺗﻐﯿﯿ ــﺮ ﻫـﺎ ﺣـﺲ
ﺧﻮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮ اﺳـﺘﺮس و ﻗﻄـﻪ  «يﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ»
  ؛ﭼﺮﺧﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧـﻮاع راﯾـﺞ ﺗﻔﮑـﺮ ﻣﻨﻔـﯽ و ﭼﻬﺎرم: ﺟﻠﺴﮥ 
  ﯾﻔﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ؛ﺗﺤﺮ
ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﻪ  ﺗﺄﮐﯿﺪﭘﻨﺠﻢ: ﺟﻠﺴﮥ 
  ؛ﺟﺎي اﻓﮑﺎر ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ
ي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷـﺪه، ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﺷﺸﻢ: ﺟﻠﺴﮥ 
از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  اراﺋﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ
  ؛ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
   ؛آﻣﺪاي ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﻔﺘﻢ: ﺟﻠﺴﮥ 
و اﻟﮕﻮﻫـﺎي  ﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺸﺘﻢ: ﺟﻠﺴﮥ 
ي ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺮاي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﺸﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي روش
  ؛ﺧﺸﻢ
 رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺷﻨﺎﺧﺘﯽاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش 
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ي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺎ آﻣﻮزش اﺑﺮازﮔﺮي و روشﻧﻬﻢ: ﺟﻠﺴﮥ 
ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط، آﻣﻮزش 
  ؛ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض
   .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدﻫﻢ: ﺟﻠﺴﮥ 
ﺗﺤﻠﯿـﻞ از آوري ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ي ﺟﻤـﻊﻫـﺎ داده
( و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده AVOCNAﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ) ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ
 0/10در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري  SSPS-81اﻓـﺰار  از ﻧﺮم
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺟـﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
ي ﻫـﺎ ي ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶ ﻓـﺮض ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ
آزﻣـﻮن ﮐﻮوارﯾ ـﺎﻧﺲ ﯾﻌﻨـﯽ آزﻣـﻮن ﻟـﻮن )آزﻣـﻮن 
 -( و آزﻣ ــﻮن ﮐﻮﻟﻤ ــﻮﮔﺮوفﻫـﺎ ﻫﻤﮕﻨ ـﯽ وارﯾ ـﺎﻧﺲ
  . ﺷﺪاﺳﻤﯿﺮﻧﻮف )آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ( ﺑﺮرﺳﯽ 
 
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔــﺮ از ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﻣــﺮد  03در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ 
درﺻـﺪ از  61/66ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼل
ﺗﺎ  62ﺑﯿﻦ  62/66ﺳﺎل،  52از ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ  ﺷﺮﮐﺖ
، 53ﺗـﺎ  13درﺻـﺪ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﯿﻦ  32/33ﺳـﺎل،  03
 02ﺳـﺎل و  04ﺗ ـﺎ  63ﻧﻔ ـﺮ ﺑ ـﯿﻦ  درﺻـﺪ 331/33
ﺳـﺎل ﺳـﻦ داﺷـﺘﻨﺪ.  04درﺻـﺪ از آﻧﻬـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺪرك  درﺻـﺪ از ﺷـﺮﮐﺖ 02 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻓـﻮق داراي ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ درﺻـﺪ  03دﯾـﭙﻠﻢ، 
درﺻـﺪ  62/66 و ،درﺻﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 32/33، دﯾﭙﻠﻢ
، 1 ةﺟـﺪول ﺷـﻤﺎر در  ﻨﺪ.داﺷـﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
 اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل: ﺷﺎﺧﺼﻪ1ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﮐﻨﺘﺮل آزﻣﺎﯾﺶ
  آزﻣﻮنﭘﺲ  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
رﺿﺎﯾﺖ 
 زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
  11/41  511/64  21/29  811/64  02/85  051/62  21/78  611/66
 ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
 ﺷﻐﻠﯽ
  3/19  68/62  4/99  09/04  8/06  37/37  9/80  19/06
  
ﮐﻨﺘـﺮل ﺗﻔـﺎوت ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﭘـﯿﺶ آزﻣـﻮن ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ و  ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 
و ﮐـﺎﻫﺶ در ﻧﻤـﺮات  رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﻤـﺮات ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﻟﯿﮑﻪ ﺎﭼﺸﻤﮕﯿﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد.، درﺣ
  .ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  (ﻫﺎ ﻣﻮن ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ)آز ي آزﻣﻮن ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ از آزﻣﻮن ﻟﻮنﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮاي
، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ (p˃0/50ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒـﻮد )  0/50 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﻄﺢ fﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﮐﻨﻨـﺪه )ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ و ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل(  وارﯾﺎﻧﺲ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺷﺮﮐﺖ
  ﻓﺮد اي ﻓﺮﯾﺪه دوﮐﺎﻧﻪ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
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ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﻤـﺮات از آزﻣـﻮن  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧـﺪ.  ﻫـﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺴـﺖ و وارﯾـﺎﻧﺲ 
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓـﺮض ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن ﺗﻮزﯾـﻊ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد)آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ( اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف  -ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﻊ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن( و >p0/50در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ) ﻫﺎ داده
  ول ﺑﻌﺪي آﻣﺪه اﺳﺖ.اﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ در ﺟﺪ
  ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ : 2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري F ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات آزدي درﺟﮥ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺪورات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺿﺮاﯾﺐ 
 اﺗﺎ
  0/99  0/100 <  4924/83 000291 1 000291  اﺛﺮ ﻫﻤﭙﺮاش
  0/84  0/100 <  62/53  8711/31 1  8711/31 ﮔﺮوه
     44/17 82  1521/68  ﺧﻄﺎ
     03 034491  ﮐﻞ
  
ﺷﻮد، ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺲ  ﻣﯽ، دﯾﺪه 2 ةﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  (/53<=eulaV-P,0/100) .دارﺳﺖ آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻌﻨﯽ
اﺳـﺖ.  ﻣـﺆﺛﺮ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘـﺎري در ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ  ﺷﯿﻮةﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
ات ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ از  0/84دﻫـﺪ، در واﻗـﻊ ﻣـﯽ ﻧﺸـﺎن  0/84ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﻣﯿـﺰان ﺿـﺮﯾﺐ اﺗـﺎ را 
 ﮔﺮدد. ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري( ﺗﺒﯿﯿﻦ  ﺷﯿﻮة)ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
 
 : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ3 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺠﻤﻮع 
 ﻣﺠﺪورات
 درﺟﮥ
 آزادي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﻣﺠﺬورات
 F
ﺳﻄﺢ 
 ﻣﻌﻨﺎداري
ﺿﺮاﯾﺐ 
 اﺗﺎ
  0/89  0/100 <  2391/91  606925/35 1  606925/35 اﺛﺮ ﻫﻤﭙﺮاش
  0/45  0/100 <  33/31  2809/08 1  2809/08 ﮔﺮوه
     472/90 82  4767/66 ﺧﻄﺎ
     03 46345 ﮐﻞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺷﻨﺎﺧﺘﯽاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش 
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ﺷـﻮد، ﻣـﯽ دﯾـﺪه  3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در 
ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﺑﻌـﺪ از ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﻤـﺮات ﭘـﯿﺶ  ﮥﻣﺮﺣﻠ
دارﺳـﺖ  آزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ  (.=F33/31< = eulaV-P,0/100)
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘـﺎري  ﺷﯿﻮةآﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  اﺳﺖ. ﻣﺆﺛﺮدر اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﻧﺸـﺎن  0/45ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺟـﺪول ﻣﯿـﺰان ﺿـﺮﯾﺐ اﺗـﺎ را 
 ات ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ از  0/45 در واﻗـﻊ  ،دﻫﺪ ﻣﯽ
)ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  )رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ(
 ﮔﺮدد. ﻣﯽﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري(  ﺷﯿﻮةاﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
 ﺤﺚﺑ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش  ،ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘـﺎري ﺑـﺮ  ﺷـﯿﻮة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ 
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 
ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
رﻓﺘ ـﺎري  -ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷـﯿﻮة ﺑ ـﻪآﻣـﻮزش ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﺑﺎﻋﺚﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
ﺗـﻮان ﻣـﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ( 62-92، 22) .ﺷﻮد اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ي ﮐـﺎري ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂﮔﻔﺖ 
اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﻫﻤﭽﻮن  ﭘﺮاﺳﺘﺮس
 ﻣ ــﺆﺛﺮﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ  ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ رواني ﻫ ــﺎ ﻣﻬ ــﺎرت
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺟﻠﺴـﺎت آﻣـﻮزش 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘـﺎري، از  ﺷـﯿﻮة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ 
ﯾﯽ ﺳﺎده وﻟﯽ ﻣﻬـﻢ و ﮐـﺎرﺑﺮدي ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺤﺚ
ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي اﯾـﻦ 
و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐـﺎر ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻬﺘـﺮي  ﮥروﺣﯿﮐﻨﻨﺪ،  ﻣﯽﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ 
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي  ﻣﯽﮐﺴﺐ 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  (22) .دﻫﻨﺪ ﻣﯽﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺮس  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ي ﻫـﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ، ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎن، رﻓﺘـﺎر، ﺣـﺲ 
ي ﻫــﺎ ﺶ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ روشﺑــﺪﻧﯽ، ﺳــﻄﻮح ﺗــﻨ 
ﯾﮑـﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.  ﺗﺄﺛﯿﺮرﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ا
 ي اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑـﺮ آﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻮد ﻫﺎ از ﻣﻬﺎرت
و  ﻫـﺎ ﺷـﻮد از اﺳـﺘﺮس  ﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش داده 
ي ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻫﺎ واﮐﻨﺶ
ﻃﻮر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
آرﻣﯿـﺪﮔﯽ ﻋﻀـﻼﻧﯽ، آﺳـﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ 
ي ﻫـﺎ و ﺑﺮداﺷـﺖ ﻫـﺎ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐـﻪ ي ﻫـﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﺸﺎن ﯾـﺎ ﻫﻤـﺎن ﺗﺨﺮﯾـﻒ 
آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد ﻧ ـﺪارد،  اﺛﺒـﺎت ﺷـﻮاﻫﺪ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑ ـﺮاي
ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ادراكﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻄﻘـﯽ 
ﺑﻪ ﺟﺎي اﻓﮑﺎر ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺷـﺪت اﺳـﺘﺮس ادراك 
ﺷﺪه ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮي دﭼﺎر ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ 
ي ﺑ ـﺎ ﺑ ـﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﻫﻤﭽﻨ ـﯿﻦ  ﺷـﻮﻧﺪ.
در  (02) .ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد 
ﺟﻠﺴـﺎت آﻣـﻮزش، راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﮐﺎرآﻣـﺪ و 
و اﻓﺮاد ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺒﮏ  ﺪﺷﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺳـﺘﻔﺎده  ﮥﻣﻘﺎﺑﻠ
ﭘﺬﯾﺮي و ﭘـﺬﯾﺮش ﺑﯿﺸـﺘﺮي از  ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان اﻧﻌﻄﺎف
  (12) .ﺧﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
  ﻓﺮد اي ﻓﺮﯾﺪه دوﮐﺎﻧﻪ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
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ﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣـﻮزش ﻫ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ  ﺷﯿﻮةﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺎن ﻨاﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮐﺎرﮐ
ﺎت ﻌ ـاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟ . ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻼت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﺷﺪه، اﻧﺠﺎم 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘـﺎري  ﺷﯿﻮة ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس
  (92-23) .اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
و  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﮐـﺎري ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  ةﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮﻣﺨـﺎﻃﺮ 
ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ آﻧﻬـﺎ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد را ﻣﺴـﺘﻌﺪ  ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶﺷﺮاﯾﻂ 
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ارﺗﺒـﺎط 
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾـﻦ اﻣـﺮ 
 (2) .ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﻮاره  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﮐﺎرﻣﻨﺪان 
ي ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺘﺮس
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳـﻄﺢ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي آﻧﻬـﺎ از 
ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد.  ﺗـﺄﺛﯿﺮزﻧـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺷـﺎن ﺗﺤـﺖ 
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ و ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻋـﺪم 
در ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ارﺑـﺎب رﺟـﻮع و ﯾـﺎ اﻗﺸـﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﯽﺷﻮد  ﻣﯽﮔﯿﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد  ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎن آﺳﯿﺐ
ﺑـﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎري و 
ﻧﺸـﺪﻧﯽ ﮐـﺎر و ارﺗﺒـﺎط ﺟﺪا دﻟﯿـﻞﻓﺮاﺧـﻮر آن ﺑـﻪ 
 دﻟﯿـﻞ  ﻪﺣـﺎل ﺑ  ـ ﺧﺎﻧﻮاده، از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷـﻮد. 
از  آﮔـﺎه ﻧﺒـﻮدن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳـﺘﺮس و 
زا ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﻮد ﻓـﺮد و زوج ﻟـﺰوم  ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻨﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷـﻮد. ﻣـﯽ رﻓﺘـﺎري اﺣﺴـﺎس  -رﻓﺘﺎري
ﺗـﻮان ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﮐـﺮد ﮐـﻪ آﻣـﻮزش  ﻣﯽﺗﺒﯿﯿﻦ 
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ 
رﻓﺘﺎري از ﻃﺮق ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ 
ﺷﻮد. ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  ﻣﯽﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﺿﺎﯾﺖاﻓﺰاﯾﺶ ر
ﻗﻮي ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و
 .اﻧـﺪ  ﮐﺎري و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده
ي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺮﺿﯿﻪ( 41)
ﺗﻤﺮﮐﺰ درﻣـﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎ  ﮥداده ﺷﺪ ﻧﻘﻄ
رﻓﺘﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﮑﺮات ﺗﺤﺮﯾـﻒ  -ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن آﻧﻬﺎ و در آﺧﺮ ﺷﺪه و ﻏ
ﺗـﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﮐـﺎرﺑﺮدي 
اﺳﺖ. ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ درﻣـﺎن ﻧﯿـﺰ ﮐـﻪ ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻓﻨـﻮن 
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ  ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ 
ي ﻫـﺎ اي رﻓﺘﺎري و ﺗﮑﻨﯿـﮏ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﯿـﻪ  ﻫﯿﺠﺎنﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز 
ﺷﻮد از آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﻠﺴـﺎت اول  ﻣﯽﻋﺎﻃﻔﯽ 
را در ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻫـﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻣﯽﮐﺎر ﺑﺮد. در آﺧﺮ  ﻪﺑ
ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
 ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ اﯾـﻦ ﻣـﯽ و ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻮاده 
  (23) .ت ﮐﻨﺪﻣﺪت اﺛﺒﺎدرﻣﺎن را در ﺑﻠﻨﺪ
، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ روي ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻟﺬا 
ﮔﯿـﺮي در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰار اﻧـﺪازه آﻣﺎري اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد. 
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد
اﺑﺰار ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﯿﻘـﯽ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮي  ﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪ  ﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧ
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫﺎ ﺷﯿﻮةدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ 
و  ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ روانو درﻣــﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺒــﻮد وﺿــﻌﯿﺖ 
 شزﻮﻣآ ﯽﺸﺨﺑﺮﺛاﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ةﻮﯿﺷ ﻪﺑ سﺮﺘﺳا ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ- ﯽﯾﻮﺷﺎﻧز ﺖﯾﺎﺿر و ﯽﻠﻐﺷ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺮﺑ يرﺎﺘﻓر 
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 نﺎـﻨﮐرﺎﮐ ﯽﮔداﻮﻧﺎـﺧلﻼـﻫ ﺮـﻤﺣا  ﺎـﺗ دﻮـﺷ مﺎـﺠﻧا
ﻊﻣﺎﺟ يدﺮﺑرﺎﮐ ،ﻦﯾﺮﺗ ﻪﻓﺮﺻ ﻪﺑ و ﻦﯾﺮﺗ  ﻦﯾﺮﺗةﻮﯿﺷ  ﺎـﻫ 
اﺪﻣ و .ﺪﻧﻮﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﯽﻧﺎﻣرد و ﯽﺷزﻮﻣآ تﻼﺧ رد
 ﻪـﺑ سﺮﺘـﺳا ﺖﯾﺮﯾﺪـﻣ شزﻮـﻣآ ﺎـﺑ طﺎـﺒﺗراةﻮﯿـﺷ 
ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ-  ﻪـﮐ يرﺎـﻣآ ﻊـﻣاﻮﺟ ﺮﯾﺎـﺳ رد يرﺎـﺘﻓر
 نﺎــ ﻨﮐرﺎﮐ نﻮــﭽﻤﻫلﻼــ ﻫ ﺮــ ﻤﺣاﻪــ ﻓﺮﺣ ياراد ، ا ي
 سﺎﺴﺣ و دﺮـﯿﮔ ترﻮـﺻ ﻪﺑﺎـﺸﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ
ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺎﻫ ﺮﯾﺎـﺳ زا ،ﻪﻣﺎﻨـﺸﺳﺮﭘ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﺗآ ي
هزاﺪﻧا يﺎﻫراﺰﺑا ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ نﻮﭽﻤﻫ يﺮﯿﮔ  ﺎـﻫ ﯽﻨﯿﻟﺎـﺑ ي
ﻣ ﻪﺑ ﺰﯿﻧرﻮﻈﻨ  .دﻮـﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺺﯿﺨﺸﺗ  ﺎـﺑ
 ﻪـﺑ سﺮﺘـﺳا ﺖﯾﺮﯾﺪـﻣ ﯽـﺸﺨﺑﺮﺛا ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗةﻮﯿـﺷ 
ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ-  يرﺎﺘﻓرﯽﻣ  ﻮﯿـﺷ ﻦـﯾا زا ناﻮﺗ ة ﯽـﺷزﻮﻣآ
ياﺮﺑ  ﯽﯾﻮـﺷﺎﻧز و ﯽﻠﻐـﺷ ﺖﯿﻌـﺿو دﻮﺒﻬﺑ نﺎـﻨﮐرﺎﮐ
لﻼﻫ ﺮﻤﺣا  هدﺎﻔﺘﺳادﺮﮐ.  
ﻪﺠﯿﺘﻧ يﺮﯿﮔ  
ﺶﻫوﮋـﭘ ﺞﯾﺎـﺘﻧ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ،  ﺖﯾﺮﯾﺪـﻣ شزﻮـﻣآ
ﻮﯿـﺷ ﻪـﺑ سﺮﺘـﺳاة ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ-  ﺶﻫﺎـﮐ رد يرﺎـﺘﻓر
 ﯽﯾﻮـﺷﺎﻧز ﺖﯾﺎـﺿر ﺶﯾاﺰـﻓا و ﯽﻠﻐـﺷ ﯽﮔدﻮـﺳﺮﻓ
 نﺎﻨﮐرﺎﮐلﻼﻫ ﺮﻤﺣا ﺮﺛﺆﻣ  و ﺖـﺳا هدﻮﺑ ﯽـﻣ زا ناﻮـﺗ
 ﻪـﺑ سﺮﺘـﺳا ﺖﯾﺮﯾﺪـﻣ شزﻮـﻣآةﻮﯿـﺷ ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ- 
 دﺮـﮑﯾور زا ﯽـﮑﯾ ناﻮـﻨﻋ ﻪﺑ يرﺎﺘﻓر ﺎـﻫ ي ﺮﺛﺆـﻣ  رد
 هدﺎﻔﺘـﺳا ﯽﯾﻮـﺷﺎﻧز و ﯽﻠﻐـﺷ ﯽﮔﺪـﻧز ﺖﯿﻔﯿﮐ دﻮﺒﻬﺑ
دﺮﮐ. 
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
زا ﮥﻤﻫ  ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ رد هﺪـﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮـﺷ داﺮـﻓا
رﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗد ﯽﻧاﯽﻣ .ددﺮﮔ 
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Abstract 
Background: This study examined the effectiveness of stress management training 
by cognitive-behavioral method on burnout and marital satisfaction in Red Crescent 
staff.  
Method: In this semi-experimental study, the pretest-posttest was used in control 
group. All staff of Red Crescent society of Tehran was studied and selected by 
multistage random sampling. Persons were assigned in both experimental and control 
groups (15 for each group) after completing both questionnaires of burnout and 
marital satisfaction. The experimental group participated in 10 group sessions of 
stress management training by cognitive-behavioral method, while the control group 
received no intervention. The collected data were analyzed by using analysis of 
covariance. 
Findings:  The results show that there is a significant difference between the average 
grade of experimental and control groups post-test and cognitive-behavioral stress 
management training significantly reduces burnout and has increased marital 
satisfaction (P˂0/01). 
Conclusion: According to the results, interventions based on stress management 
training by cognitive-behavioral method can improve employment and marital status 
Red Crescent staff. 
Keywords: stress management training by cognitive-behavioral method, burnout, 
marital satisfaction, Red Crescent staff 
